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E l b a i l e no es u n gusto , p o r q u e p e r t e n e c e á 
a q u e l l a c lase d i s t racc iones q u e t iene p o r objeto 
final e l a m o r y los p l a c e r e s . D e b e m o s pues c o n s i -
d e r a r como ^ í o t i s a a s d e pasiones secretas á Í 0 3 
h e m b r e s y i s u j e r e s de m a y o r edad que m u e v e n á 
c o m p á s la c a b e z a , los b r a z a s 7 las p i e r n a s j que 
se c í í r e g s ^ c o n de l i r io á la g iasa: s t ica a m o r o s a 
l l a m a d a v a l s , p o l k a , c o n t r a d i n z a . s d » o l i « , e l e . 
E I / M S C O , l e jos de '•er g u s t o , es u n e j e r c i c i o 
n e c e s a r i o p a r a los v ie jos , u n pretepto para l e s 
a m a n t e s , u n a e spos i c ion p ú b l i c a p a r a los vanidosos 
j u n m e á i s de m a t a r B ! t i empo p a r a Io« oc iosos . 
l a g a s t r o t t o m i a . m s j o r d i c h o , l a g l o t o n e r í a , es 
«1 p lacer de las personas de espir i to c o r r o m p i d o , y 
i c p a s i ó n da loj» nec ios cuando l l e g a n á u o a edad 
n a d u r a , que s i r v e n t a n s o l a p a r a e s t i m u l a r e l e s -
p í r i t u de los p r i m e r o s y e m b r u t e c e r el de los s e -
g e n i o s . E l h o m b r e de ta lento no se d e j a d o m i n a r 
p o r e s i e TÍÍÍÍO. 
L a c a z a p n e « i e s er d i v e r j i a n de l h e m b r a de m é -
r i t o ; s i n e m b a r g o solo l iega a s e r pas iva p a r a e l 
h o m b r e i l u s t r a d o . 
E l v e r d a d e r o c a z a d o r 6 sea e l c a z » d o r de of lc io , 
es u n a espec ie de s a U s j e q u e n o se r e l a c i o n a m a s 
q u e c o n gente agres te ; t r a í a á sus h i j o s c o n a s p e -
• 
CALENDARIO | 
C A S T I L L A L A V I E J A , 
C O R R E S P O M f l E S T R 
A L A N O D E i 8 6 2 
- t v m i H ' i y *«,•.•• •>.• <-i ' . c , . i.-n».fr/ kI o 
.1« . a i l U a * e i i i u á i b 
'¿ Dispuesto como a n í e x lo á a h a el O b s e r r n l o r i o . U l r o n n -
3 m t t o de M a n t i H de In fíHtdñá de S o n F e r n a n d o , c o u 
a r r é a l a « ! m e r i d i a n o úa l i ú r g o s . 
a jí i3 a i . y « o í a n »1 
S A L A M A N C A 
a I m p . v L ü . d e D . T o l e s í o r o O l i v a . 
S — • ;? r - : , » • r - r r - 1 — 
| E> ¡ i r o p i o . l a r i d o l a c a s a « b O l i v » . 
P O S I C I O ^ E O G R Á F I C A D E B U R G O S . 
L o n g i t u d 0 h . 11 m . 28,0 a . a l E . d e l O b s e r v a t o r i o do S a n 
F e r n a n d o . 
L a t i t u d 4 2 ° 80' 0",0 N o r t e . 
É P O C A S C É L E B R E S 
E l p r e s e n t e a f í o e s d e la e r a c r i s t i a n a ó n a c i m i e n t o 
d e N u e s t r o S e S o r J e s u c r i s t o , e l 18(52 
D e la c r e a c i ó n d e l m u n d o , s e g ú n e l P . P e t a v i o , e l . 5845 
D e l D i l u v i o u n i v e r s a l , s e g ú n e l m i s m o 4190 
D e l a p o b l a c i ó n d e E s p a f i a , e l 4 1 0 « 
D e l a d e M a d r i d , e l 4031 
D e l a d e B ü r g o s , e l 3779 
D e l a f u n d a c i ó n d e R o m a , s e g ú n V a r r o n , e l 2 á l 4 
D e l a c o r r e c c i ó n G r e g o r i a n a , e l 281 
D e l P o n t i f i c a d o d e N . S . P . P i ó I X , e l I T 
D e l R e i n a d o d e N u e s t r a A u g u s t a S o b e r a n a D o ñ a 
I s a b e l 11 d e B o r b o n ( q . D . g.) e l . 30 
D e l a i n s t a l a c i ó n d o l a s C ó r t e s g e n e r a l e s y e s t r a o r -
d i n a r i a s e n C á d i z , e l 83 
C Ó M P U T O E C L E S I Á S T I C O . 
A u r e o n ú m e r o 1. E p a c t a X X X . C i c l o s o l a r 23. I n d i c c i ó n 
r o m a n a V. L e t r a D o m m i o a l E y d e l M a r t i r o l o g i o r o m a n o P . 
F I E S T A S M O V I B L E S . 
S e p t u a g é s i m a e l 16 d e F e b r e r o . C e n i z a e l 8 d e M a r z o . 
P a s c u a d e R e s u r r e c c i ó n e l 20 d e A b r i l . L e t a n í a s e l 26, 2*7 
y 28 d e M a y o . A s c e n s i ó n d e l S e f i o r e l 29 d e M a y o . P e n t e -
c o s t é s e l 8 d e J u n i o . L a S m a . T r i n i d a d e l 18 d e J u n i o . 
S S . C o r p u s C h r i s t i e l 19 d e J u n i o . D o m i n i c a s e n t r e P e n -
t e c o s t é s y A d v i e n t o 24. P r i m e r a D o m i n i c a d e A d v i e n t o 
e l 30 d e N o v i e m b r e . 
C U A T R O T É M P O R A S . 
I . E l 1 1 , 1 4 y 18 d e M a r z o . I I . E l 11, 13 y 14 d e J u n i o . 
4 I L S I n , 19 y 20 d « S e t i e m b r e . I V . E l H , 19 y 29 d i í D i -
c i e m b r e . 
D I A S E N Q U E S E S A ü T A M M A . 
E l 18 d e F e b r e r o ; e l 1 1 , 4 2 , 1 3 y 30 d e M a r z o ; o l 11, I I y 
23 á t í A b r i l ; e l 12 y l i d e J u n i o . 
C U A T R O E S T A C I O N E S . 
L a P R I U A V E R A e n t r a e l 20 d e M a r z o á l a s 8 y 31 m i n. d e 
l a n o c h e . 
E l E S T I O e i 21 d e J u n i o á l a s 5 y T m i n . d e la t a r d e . 
E l O T O Ñ O e l 23 d e S e t i e m b r e a l a s T y 14 m i n . d e l a m a -
ñ a n a . 
E l I N V I E R N O e l 21 d e D i c i e m b r e á l a 1 y 7 m i n . d e l a m a -
d r u g a d a . 
E C L I P S E S D E S O L T D E L Ü N A . 
J u n i o 12. E c l i p s e to ta l d e L u n a , e n p a r t e n is ib le e n B u r -
gos . P r i n c i p i o d e l e c l i p s e á l a s 4 y 28 m i n . d e l a m a ñ a n a . 
M e d i o d e l e c l i p s e á l a s 6 y T m i n . d e i d . F i n d e l e c l i p s e á 
l a s T y 48 m i n . d e i d . E l p r i n c i p i o d e e s t e e c l i p s e s e r á v i -
s i b l e e n c a s i t o d a la p e n í n s u l a d e E s p a ñ a , e n t o d a l a p a r -
te o c c i d e n t a l d e A f r i c a , e n c a s i t o d o e l c o n t i n e n t e é i s l a s 
d e A m é r i c a , e n t o d o e l O c é a n o A t l á n t i c o , e n g r a n p a r t e 
d e l O c é a n o P a c í f l c o y e n e l M a r P o l a r A n t á r t i c o . E l Un d e 
e s t e e c l i p s e s e r á v i s i b l e e n c a s i t odo e l c o n t i n e n t e é u l a s 
d e A m é r i c a , e n l a p a r t e o r i e n t a l d e la A u s t r a l i a , e n l a 
t i e r r a d e V a n - D i c m e n , e n g r a n p a r t e d e l O c é a n o A t l á n t i -
c o , e n c a s i t odo e l O c é a n o P a c í f i c o y e n e l M a r P o l a r A n -
t á r t i c o . E l p r i m e r c o n t a c t o d e la s o m b r a c o n la L u n a s o 
v e r i f i c a r á e n u n p u n t o d e l l i m b o d e e s t a , q u e d i s t a d e 
d e s u v é r t i c e b o r e a l h á c i a O r i e n t e í v i s i ó n d i r e c t a ) . E l ú l -
t i m o c o n t a c t o d e la s o m b r a c o n l a L u n a s e v e r i f i c a r á e n 
u n p u n t o d e l l i m b o do e s t a , q u e d i s t a "0" d e s u v é r t i c e 
b o r e a l h á c i a O c c i d e n t e v i s i ó n d i r e c t a ) . 
J u n i o 26. E c l i p s e p a r c i a l d e S o l , i n v i s i b l e e n B ú r g o s . E l 
e c l i p s e p r i n c i p i a , e n la t i e r r a , á 15 h . 58 m . 3, t i e m p o m e -
d i o a s t r o n ó m i c o d e S. F e r n a n d o , y e l p r i m e r l u g a r q u e l o 
v é s e h a l l a e n l a l o n g i t u d d e 45° 34' a l E . d e S . F e r n a n d o , 
y l a t i t u d — 3 0 ° 16'. E l m e d i o d e l e c l i p s e s e v e r i f i c a r á , e n 
la t i e r r a , á 18 h . I T m . 0, t i e m p o m e d i o a s t r o n ó m i c o d e S . 
F e r n a n d o , y e l l u g a r q u e v e r á la m á x i m a fase e n e l h o r i -
z o n t e s e h a l l a e n l a l o n g i t u d d e 6 6 ° 59' a l E . d e S . F e r n a n -
d o , y l a t i t u d — 6 5 ° 33'. E l e c l i p s e t e r m i n a , e n l a t i e r r a , * 
20 h . 33 m . 1, t i e m p o m e d i o a s t r o n ó m i c o d e S . F e r n a n d o , 
y e l ú l t i m o l u g a r q u e l o v é s e h a l l a e n l a l o n g i t u d d e U T * 
13' a l R. d o S. F o r n m i ^ y ¡ a l i t i a ) — í í 0 í ' . V a i o r d o M m á 
x i n i í i f í i s e a p a r a n | e p a r a la t i e r r a é n g e ¡ i i ! n i l = o , í t i á : t o -
m a n d o c o m o u t i l t l a d o í d i á m e t r o d e l ' So) . E s t o e c l i p s o 
s e r á v i s i W e e n !a p a r t e m a s m o r i d i o í i a l d o A f n c x e n l a 
i s l a d e M a d a p t a s c . * » r , . c n g r a n p a r t o d e l O c é a n o P a c í D c o d e l 
S u r y e n .una p o q u r f l a p o r o j o f i d e la A ü . s í r a l i a . 
N o v f m b r e 2 1 . E c i i p s o p a r c i a l d o S o l , h n i s i ' r , ' o h B u r d o s . 
E l e c l i p s c j p r i n c i p i a , e n )a t i e r r a , á o h . 11 m . j . Ü j P i q p o 
m e d i o a s t r o n ó f t i i ú o d e S. T e m a n d o , y e l p r i m e f l w g a r q u e 
lo'Vfc**fe m i t a e n l a l o n g i t u d d e 138" 19' a l E . d o S. F e r n a n -
d o , y l a t i t u d — ; ; 2 ' 33 ' . £ 1 m e d i o d e ) e c l i p s e » e \ o r i l i c a r á , 
ftn la t i e r r a , á (! h . ,'i m . 8, t i o m p ó t n ó . l i o a ; t r o n ó > i i i t ; o d o 
S. F e r n a n d o , y o ) l u g a r q u e v e r a Ja m á x i m a l a s o e n e l h o -
r i z o n t e se h a l l a e n la l o r g i t u d d e 103" \ ¡ y a l B . d o S. i ' o r -
n a n d o , y l a l í u d — 0 8 " 3" ' . E l e c l i p s e t e r m i n a , e n ¡ a t i e r r a , 
a H h . 3« m . 4, t i e m p o m e d i o a s t r o n ó m i c o d e S. F e r n a n d o , 
y e i ú i f l n i o ¡ u s a r q u e l o v é so h a l l a o n l a l o n g i t u d d e !ÍJ" 
r ¡ ' a l E . ' d o S. F e r n a n d o , y l a t i t u d — i ; 0 3 . " V a í o r d o la m á -
x i m a f ase a p n r o n t o , p a r a ¡a t i e r r a e n g o ñ ¿ r a í ^ = 0 , 0 { i l , l o -
m a n d o c o m o u n i d a d e ¡ d i á m e t r o d e ) S o l . 
D i c i e m b r e fi. E c l i p s o t o t a ) d o L u n a , e n p a r t e v i s i l / l é 
B n r g o s : P r i n c i p i o d e l e c l i p s e á l a s 3 y 32 m i n . d e la a v . , 
f i a r í a . A l o d i o d e ) e c l i p s e á l a s 7 y 26 m i n . d o i d . F i n d e ) 
r - o l i p s e á l a s 9 y 21 m i u . d e i d . E l p r i n c i p i o d e e s t e . é c l l p . s e 
.sera v i s i b l e e n l a m a y o r p a r t o d o E u n m a , e n l a p a r t o X O . 
d o A f r i c a , e n u n a . p e q u e ñ a p o r c i ó n d e l N E . d e A s i a , e n 
t o d p e l c o n l i n c n f e é i s l a s d e A m é r i c a , e n t o d o o ¡ O c é a n o 
Á t l a n l ' i c n s e p t e n t r i o n a l , y e n l a m a y o r p a r t e d e l n u o - u ü o -
n a l , e n g r a n p a r l e d e l O c é a n o P a c í f i c o y e n e i m a r P o l a r 
A r t i c o . E l f i n d o e s t o e c l i p s o s e r á v i s i b l e e n u n a g r a n 
p a r t e d e ! !Tk. d e A s i a , e n l a p a r t e O r i e n t a l d e la A u . s t r a l i a , 
e n t o d a l a A m é r i c a s e p t e n t r i o n a ) , e n u n a g f $ n p a r t e <¡o 
¡a m e r i d i o n a l , e n p a r t e d e l O c é a n o A t l á n t i c o s o p l o n t r i o -
n a l , e n c a s i t o d o e l < | e é á r i o P a e í f l c o y e n e l m a r P o l a r A r -
t i c o . E ) p r i m e r c o n t a d o d e la s o m b r a c o n l a L u n a s e v e -
r i f i c a r á e n u n p u n t o d e ! l i m b o d e e s fa , q u e d i s t a 102" d e 
s u v é r t i c e b o r e a l h á c i a O r i e n t e v i s i ó n d i r e c t a ) . E l n l l i -
m o c o n t a c t o d e la s o m b r a c o n la L u n a s é v e r i f i c a r a e n 
u n p u n t o d e l ¡ i m b o d o e s t a , q u e d i s t a 1 0 4 ° d e s u v é r t i c e 
h o r e a i h ó c í a O c c i d e n t e i v i s i ó n d i r e c t a } . 
Dic icml ire 20. E c l i p s e p a r c i a ) d o S o ) , m r i s v f t í e e n B ú r n ; o s . 
! : i e c l i p s e p r i n c i p i a , e n l a t i e r r a , á l i h . 4 4 m . 1, t i e m p o 
• • 
m e d i o a s t r o i u o n i c o d o S. B 0 f ° n a n ( f r t f l | e l p r l f t i é r l u g a r q u e 
l o v é so h a ü a e n l a l o n g i t u d d e fi!»'' 3 T a i B . d o S. F e r n a n -
d o , y l a t i t u d 39" S!'. K l m e d i o d e l e c l i p s o so v e r i f i e d r á , e n 
l a f i e r r a , A 1!» h . 2 1 m . í , t i e m p o m e d i o a s t r o n ó m i c o d o S. 
F e r n a n d o , y e l l u p o r q u e v e r a l a m á x i m a fase e n e l h o -
rizoule so "ha l la e n l a l o n g i t u d tío W S T a l £ . d o S. F e r -
n a n d o , y l a t i t u d 6!l" U Á E l e c l i p s o l é r m i n a , e u l a f i e r r a , á 
18 h , 1!) m . ~, ü e r a p o iMefiio a s t r o f i ó m i c o d e S. F e r n a n d o , 
y •H ü l t i m o l o j í n r q n o k > v é se h a l l a e n l a l o n g i t u d d e H T 
í S ' a i E . d o S. F e r n a n d o , y l a t i t u d 48" 2 6 ' . V a l o r d o l a m á -
x i m a fase a p a r e n t e , p a r a la H o r r a o n genera l—ft ,*702, l o -
m a n d o c o m o u n i d a d e l d i á m e t r o d e l So! . E s t e e c l i p s e s e -
r á V i s i b l e e n c a s i t o d a A s i a y e i i u n a p e q u e i i a p a r t e d e l 
« n a r í a c t f l c o d e l N o r t e . 
J U I C I O D E L A Ñ O . 
í l ó m o s n o s a l p a r a h i e n , 
d e m f > s m i l g r a c i a s á D i o s , 
d e q u e o s e t e r r i h i e M a r t e , 
<!l . s a n g u i n a r i o , v i (ev. 'Z. 
•cesa d e h l a n - ü r la e s p a l a 
•de e s t e n n i n i o y ^ e x t r n e o r o n , 
p u e s d r j a la p r e s i d e n c i a , 
d e l a í í o s e s e n t a y d o s , 
á o t r o n u m e n m a s h e n i i z n o , 
i n a s a l e g r e y v i v i d o r , 
q ü e c o n s u d u l c e i n f l u e n c i a 
c a l m a r á n u e s t r o d o l o r . 
M e r c u r i o es , l e c t o r a m a d o , 
q u i e n ( ' .«ho d a r d i r e c c i ó n 
a c u a n t o o i - u r r a « n e l n f t o 
q ü e e n M i é r c o l e s « t k f a v á : 
p o r s u g r a n d Q a c t i v i d a d 
v c l a r a p e n e t r a c i ó n , 
f u é e l e g i d o p o r l o s d i o s * ; » 
c o r r e o y p o s t a m a y o r ; 
c o n a l a s y c o n d i n e r o 
e n s n j u v e n t u d s e h a l l ó ; 
; q u e d e t r a v e s u r a s l i i / o 1 
c u a n t o s d i s g u s t o s c a u s é i 
S i n e i n á a r g o n o h a b r á g u e r r a , 
m u d o q u e d a r á e l c a ñ ó n ; 
la e s p a d a l l e n a d e m o h o 
s e t i r a r á e n u n r i n c ó n : 
las f á b r i c a s d e a r m a s b l a n c a s , 
d e p ó l v o r a y f u n d i c i ó n , 
s e h a r á n f á b r i c a s d e h a r i n a , 
c h o c o l a t e y s a l c h i c h ó n : 
l o s s o l d a d o s á s u s c a s a s 
m a r c h a r á n d e d o s e n d o s , 
r o m p i e n d o filas e n f r e n t e 
d e l o b j e t o d e s u a m o r . 
F e l i z a ñ o n o s e s p e r a 
c o n M e r c u r i o e l v o l a d o r ; 
p u e s s e h a l l a r á e n t o d a s p a r t e n 
á prod i s ;ar p r o t e c c i ó n , 
«1 q u e t e n d i d o á la l a r g a 
q u i e r a u s a r d e s u b o l s ó n : 
y n o h a y q u e a n d a r c o n m i s e r i a ; 
a p r o v e c h a d la o c a s i ó n ; 
p u e s s i e m p r e lo l l e v a l l e n o 
d e m o n e d a s d e á d o b l ó n , 
q u e r e p a r t e á t r o c h e y moch<- í 
s i n l l e v a r c u e n t a y r a z ó n . 
M i r a d l o c o n c a d u c e o , 
s í m b o l o d e p a z y u n i ó n , 
q u e n o s o f r e c e e s t e a ñ o , 
c o m o s i e m p r e q u e r e i n ó 
la a b u n d a n c i a y b a r a t u r a 
q u e j a m á s n a d i e p e n s ó : 
c o n d o s r e a l e s d e p l a t a , 
c o m p r a r á s c a p a y c a l z ó n , 
u n m i r i ñ a q u e á t u n i ñ a , 
á t u e s p o s a u n b u e n m a n t ó n , 
d o c e f a n e g a s d e t r i g o , 
y o c h o a z u m b r e s d e l c a r l o n . 
E s t e e s e l j u i c i o , s i n jui<,-ji>, 
m i c a r í s i m o l e c t o r , 
q u e te p r e s e n t a u n p o e t a 
m u y p o b r e y a lgo p o l t r ó n ; 
q u i e n p o r a p é n d i c e t i e n e 
e l h a m b r e p o r d i v e r s i ó n : 
m a s u n a d u d a m e o c u r r a , 
q u e á m i m e o l l o a s a l t ó , 
y d e b o c o m u n i c a r t e , 
l l e n o d e a m i s t a d y h o n o r , 
c o n u n r e s t o do c o n c i e n c i a 
q u e j a m á s m e a b a n d o n ó . 
E s t a e s , q u e s i e n d o M e r c u r n 
d e l a s a r l e s p r o t e c t o r ; 
e l q u e a l c o m e r c i o y l a i n d u s t m 
l e s d i s p e n s a s u f a v o r , 
e l q u e c o n s u a c t i v i d a d 
e l m u n d o m o v i l i z ó ; 
;. c ó m o p e r m i t i r á a h o r a 
q u e v a g o s d e p r o f e s i ó n , 
c h a r l a t a n e s , p e t a r d i s t a s , 
q u i t a m o t a s s i n p u d o r , 
y o t r a s p l a g a s s e m e j a n t e s , 
c u n d e n á s u a l r e d e d o r ? 
O b s e r v a p o r o t r a p a r t e , 
3u e s i s e r e p r e s e n t ó , e s d e la e d a d m a s r e m o t a , 
c o n a l a s y c o n b o l s ó n , 
e s p o r q u e q u i s o d e c i r n o s , 
s i n o t r a i n t e r p r e t a c i ó n , 
• q u e s e a m o s c o m o e l a v e 
• q u e s e r e m o n t a v e l o z , 
• p a r a h u i r d e l o s p e l i g r o s 
>y a u d a c i a d e l c a z a d o r : 
• q u e la f o r t u n a s e a d q u i e r e 
• c o n u n o j o p r e v i s o r . • 
P o r ú l t i m o te a c o n s e j o , 
p r o c u r e s , p o r s í , ó p o r n ó , 
a O c i o n a r t e a l t r a b a j o , 
d e u n a h o n r o s a o c u p a c i ó n , 
d o n d e g a n e s e l s u s t e n t o 
i c o s t a d e t u s u d o r : 
c u m p l e t odos t u s d e b e r e s , 
o b s e r v a l a r e l i g i ó n ; 
d a p a n a l p o b r e y d e s p u é s 
e n t u s a f l i c c i o n e s p o n , 
c o n f i a n z a . sobre todo , 
ev l a t b o n d a d t t de Dios . 
S o i i í í J Esacro i i m 31 (lias. i ^ l B 
h m h. m.' , h m \ h . mí 
n 30 
i i 
« 3 0 
i I i M , . | i | N . 
i 30 | 8 i i»; 1 M é r . © L n C i r c u n r i s i o n del S e ñ o r . i 38 R S | 
3 30 8 Í6 j á J i i o v . s . i ü I s i d o r o o í i s p o y m r - r i i r . 4 ¡46 7 í» 
| ¡ A ^ r f i i s e ios Tr ihunak . i t . I | . i I j 
9 10; 3 V i e r . s a n AÍ.I<j:«> rapa y » » n D o n i e i i ' 0 8 l í í 
| I m á r l t r i í s . 
9,431 4 S á b . s ü n A m i H i n o y c o m p a H p r o : - í 51 fi i(> 
m r s . . i 1 ! I J 
T '<0 10 I B D o m . s an T e l e s f l a M I p a p e v y i n r . j í i » l o 
i " 29.10 3 ! ' 6 f . u n . © L a A d o r a c i m rf? ( M SBWÍOÍ 4 4 i i l l ¡ 3 | 
l ( k c y e s . Melc'uor, ( i n s p a r y H a l l a s n r . i 1 
•:i29 l O o i ; 7 M « r f . s a n J u l i á n i n r . v s a n T u o d o r o 4 4't 12:3$ 
M I M o n g e . ' i 
i i A'jrense l a s V e f R c ú m e s . ¡ ! 
j ! : I C m n o crer ieute á h u - í i » y 3 3 - m i n . • i r \ 
l l a n o c h e . * » / r ^ e s . í h i í i * * , : l í u t í u s ó, \ 
l i l i n ieves . - • I i | í 
7 29;11!20' 8 M i é r . .san i M Q i a c M v « a m p a ñ i T O í . * í.> 
y 1 | i m r s . " ; I ; j 31 
7 20 11 47j 9 ftiey. s-vi J u l i á n m r . v s u E s n o s » s l a . i í iSI 1 3 i 
M i l i B a s U f e a v g . " % . 
" 29 13 20 10 V i e r . s i u u N i c a n o r ( f iJ i^ono m r . y s a n '» 18 2 31 
I I. | | ! G o n z a l o d o A n i í j r i t a t í c f . ' I 1 I i 
fl 28 l á W 11 S á h . s a n W s l É á o [»»1« v m r . ! 4 ' 4 9 ¡ 3 3 
I IT, - • • • • ' • / v i s l n u b u i l v . I I < 
7 28: 1 41 12 D o m . .«un B o n i í o a /vwl y. .-J. : i ?(» 4 Si 
7 28; 2 33 13 L u n . s a n ( í m o r t i . - i f i . i w ¡ n r . ¡ I 3 1 - 5 l 
7 S7| 3 31 l i M á r t . s a n U i i a r i t » a ! ) i s í w « o f . íoq 14 5S 6 1 
7 ¿7 : 4.33 13 M i é r . .«?n P a b ' » - . p r i n / o V « ' n u i t e f i o y 33 «.." 
I * { I í Ma ' . iFo a b . ,o ••sftu !»• ••• i . . u . j ' H '•, I ' ; ¡ 
7 20 5 : 3 9 1 8 J u c v . s ; » K « r p ' « t o p i p a y m r . \ s a o i .74 7 28 
j 1 F u l g e n c i o q t o y u ( . i i i ¡ 
i \ s s d r u g a i i a w> C á n c e r , tíne». tmi tpo . • ¡ ! , 
" 20 C 47 17 V i e r . s a n A n t o n i o a b a ü y s a n t a £ s t o - ' i SO 7 5 
| l | T a ñ í a . i ¡ ¡ i J 
7 25 7 53 18 S á b . L a C á t e d r a < ! « s a n P o d r o e n H o - 4 37 8 2 7 
! m a y s a n t a P r i s c a v g . y m r . i ' i • 
~ ¡fr 1 i , 19 tíom. E! D u l c e . N o m b r e d e h i S ü ? . s a n 4 5S 8 SS 
• i I i . l 
W 1(W13 ¿O f , u n . s a n F a b i á n p a p a y s. S o b a á t i a a l 89 0 l í i 
. / i i ! • m r s - M ' ' i 
i ! i 1 S o l e n A m a r io . ; | I '• j 
1 U l l l í f Ú M ; . r t . < a i ! l a i f i á t v^ ' . y m r . y s. F r u c - 0 9 Í 5 
| L t u o s o y c p s . m r s . 
m S l l í á i n 22 5 i i « r . s a n V i c e n t e d i á c o n o y s. A n a s • H- 2 1« 14 
f awio m r s . 
T:22 21 JUOVÍ s a n I l d e f o n s o arst. f i o T o l e d o . » ' 3,10 IKj 
' F i c x / o P/Í í t t « r ? . j / e n PÍ oh. de Ü M W f U J 
\ s a n R a i m u n d o c f . | I 
C a f t i con unifur-me p o r d t a s <lel S e r m o . 
S r . f r i f i d f e de A s t u r i a s . 
C u or to m e n í j u a n l e ú ¡ a s 6 j / i & m i r . . 
i í i* V £ - t i f í i ; m a ñ a n a e n E s c o r p i o . F r i ó , r s -
7 2! I SU 24 \ i i - r . N u e s t r a S e ñ o r a d e la Paz y s a n p 4 11 27 
i T i m o l e o o h . d e E/PSO V m r . 
¡1 2a 3, 3 S ú b . L a C o n v e r s i ó n d e s a n P a b l o a p . a; O i i i n 
i v s a n i a E l v i r a v g . v m r . ' T . 
H áO i i l « 20 D o m . s a n P o ü c a r p o o b . y m n . y s a n t a T I J 9 
; I P a u l a v i u d a r o m a n a . " ¡ 
p 1!' fí 11 27 L u n . s a n J u a n C r i s ó s t o m . o o b i s p o y 5 
M i j d o c t o r . " | 
h 18 5 59,23 M ó r t . s a n J u l i á n o b i s p o d o C n o n c n , f» 
( j I s a n V a l e r o o b i s p o , s a n T i r s o m á r t i r V i 
1 I í 1 la y \ p a r i c i o n d e ' s a n t a I n é s v e . v m r . ' ' 
T 17, C!4fl:29 M i e r . s a n F r a n c i s c o d e S a l e s o b i s p o 5 11 4 i £ 
J •] * | y c f . 
j 7 , l C | 7 H 3o J u e y , s a n L e s r a e s a l i a d y s a n t a M a r 
l i n a v g . y m r . 
^ / . « n a n u e v a á las- i y 36 m i n . de l a 
^ m a d r u g a d a en A c u a r i o . L l u v i a s ó 
i miepes. 
' 42 31 V i e r . s a n P e d r o N o l a s c o f r . 
8! 2 1!) 
g i r . 
|7 115 
FEKUS. 
12 
i; ie 
3 a l 17 P e m b i b r e . « S a n t i l l a n a . 13 P o n -
f e r r a d a . 15 R i v a m o n t a n 20 V a l l e d e 
B u e l a a . 28 A r m u r o . 
5 m. 
i ! 
S A L E . 
S o I . i L u n . 
h m \ h . m. \ 
F e b r e r o tiene 28 días, I P O N E S E -i S o l . L u n -
ift m h. m . 
N . 
8 11 T 1 4 8 
[ j 
7 13 
I 
T 1 3 8 
¡ | 
7 1 l ! 9 
' 1 
Ú s'io 
I 
t T 10 
t 6:11 
"3 5 
^ 3 
1 1 
N 
3."! 
I t i l S 
T . 
18 
18 
y 
i o ü s i 
i I 
6 68 6 40 
« m i 6 50 
1 S á b . s a n I g n a c i o o b i s p o y m á r t i r , 
s a n t a B r í g i d a v i r g e n y s a n C e c i l i o 
o b i s p o . 
2 D o r a . L a P u r i f i c a c i ó n d e N u e s t r a S e -
ñ o r a . 
3 L u n . s a n B l a s o b i s p o y m r . y e l b e a t o 
N i c o l á s d e L o n g o b a r d o . 
4 M á r t . s a n A n d r é s C o r s i n o o b i s p o y 
s a n J o s é d e L e o n i s a c f . 
5 M i é r . s a n t a A g u e d a v g . y m r . y s a n 
F e l i p e d e J e s ú s m r . 
6 J u e v . s a n t a D o r o t e a v i r g e n y m á r -
t i r . 
-p . C u a r t o creciente á l a s l y 5T m i n . de 
& l a noche en T a u r o . R ú e n t iempo. 
1 V i e r . s a n R o m u a l d o a b . y s. U i c a r d o 
r e y d e I n g l a t e r r a . 
8 S a b . s a n J u a n d e Mata fr . 
9 D o m . s a n t a A p o l o n i a v i r g e n y m á r -
t i r . 
10 L u n . s a n t a E s c o l á s t i c a v i r g e n y s a n 
G u i l l e r m o d u q u e d e A q u i t a n i a c o n -
fe sor . 
11 M á r t . s a n S a t u r n i n o p r e s b í t e r o y c p s 
m r s . 
15 M i é r . s a n t a O l a l l a v i r g e n y m á r t i r y 
l a p r i m e r a T r a s l a c i ó n d e s a n E u g e 
n io . 
13 J u e v . s a n B e n i g n o m r . y s a n t a C a t a -
l i n a d e R i z z i s v ¡ í . 
14 V i e r . s a n V a l e u * : n p r e s b í t e r o y m r . 
y e l b e a t o J u a n B a u t i s t a d e l a C o n 
c e p c i o n f r . 
a r ^ L u n a l l e n a á l a s i y 52 m i n . de l a 
w f a r d e en L e o . F r i ó , e s c a r c f i a » . 
13 S á b . s a n F a u s t i n o y s a n J o v i t a h e r -
m a n o s m r s . 
5 13 
K l f 
1.11 
9 16 
I 
19 13 
l l ! í l 
5 21 
K l f l 
3 2 4 
3 25 
3 26 
3j2S 
5-29 
5 30 
o! 31 
5 3 3 
l 1 
1 22 
2 19 
4 3 
4147 
5 M 
50 
{6 5S 8 
6;54 
I 
<Si53 
f5'51 
5 48 
6 
¿ a 
• i M 
« 3 -
54 
13 
43 
6 1 8 
16 D o m . d / Septuagés ima, s a n J u l i á n y . S 34 
5000 c p s . m r s . 
A n i m a . 
1*1 L u n . s a n J u l i á n d e C a p a d o c i a m r . y j S . S S 
s a n C l a u d i o ob. j I 
18 M á r t . s a n E l a d i o a r z . d e T o l e d o y s a n B . S T 
S i m e ó n o b . y m r . 
S o i en P i s c i s . 
19 M i é r . s a n A l v a r o d e C ó r d o b a , s a n G a - 5|38 
v i n o p r e s b í t e r o y m á r t i r y s a n C o n -
r a d o cf . 
9 J u e v . s a n L e ó n y s a n E ' . e u t e r i o o b i s - 5|39 
p o s . I 
21 V i e r . s a n F é l i x o b i s p o y s a n M a x i m i a - Sj iO 
n o ob . y cf . 
C u a r t o m e n g u a n U á l a s i y 3 m i n . de 
l a t a r d e en S a g i t a r i o . Revuel to , e s -
c a r c h a s , fr ios . 
i í S á b . L a C á t e d r a d e s a n P e d r o e n A n - 5142 
t i o q u f a y s a n P a s c a s i o ob . 
V i g i l i a . 
23 D o m . de S e x a g é s i m a , s a n t a M a r t a 5 43 
v i r g e n y m á r t i r , s a n t a M a r g a r i t a d e 
C o r t o n a , s a n F l o r e n c i o o b i s p o y s a n t a 
I s a b e l a . 
24 L u n . M t s a , s a n M a t í a s a p ó s t o l y s a n 5 44 
M o d e s t o o b . 
25 M á r t . s a n C e s á r e o c f . 5 45 
26 M i é r . s a n A l e j a n d r o ob. 5,47 
2T J u e v . s a n B a l d o m e r o c f . 5!48 
38 V i e r . s a n R o m á n a b . y fr . y s a n H a - 5 49 
c a r i o y c p s . m r s . 
s., L u n a n u e v a a l a s i y Z ñ m i n . de l a 
eJ tarde en P i s c i s . L l u v i a s ó nieves . 
FBRUS. 
3 a l 17 B e m b i b r e . 7 B e n a v e n t e . 13 P o n -
f e r r a d a . 16 M e d i n a d e l C a m p o y C a m a r -
go. 23 Z a m o r a . 28 A r m u r o . 
1 i l 
H 
8 18 
.",1 
12 I t 
T . 
1 18 
2;28 
5»i39 
4:48 
5 55 
L 
f i A L i i . 
S o l l . u n . 
h m h. m. 
saamo tiene M (lias. P O N E S E . S o l . L í i n . 
h m h. 
, . ; IS Í ; ' ^ . , 
| 38, 6] | )5l ! S*b. K! s a n t o A n g e l ( l e U G u a r d a , s a n 
I K o - . c n t i u o h . y c f . , s a n t a E m l u x i a n i r 
: : l i y s a n t a A n l o n i n a v g . y m r . 
8 34 (,',!%. 2 D o m . tic Q u i n c u a n é s i m u . s a n L u c i o 
: : ; I i tíb. y : u r . 
.6 32 7 23: ^ L a n . s a n H e m « t e r i o y s a n C W i o É É B í o 
i m r s . ¡ ' a i r ó n o s de C a l a h o r r a . 
\ I [Hoy y m a ñ c n a a f á n c e r r a d o s los I r i h u ^ 
t i i I n . i í c . f . 
\ fi I M 7 43! 4 . \ ? á r t . s a n C a s i m i r o r e y y c f . 
C i e r r a n ^ h o V e l a d i i t a . 
j « 23, 8 Í 8 f> M i é r . « Í P C e n í s a . s a n E u s e h i o y c p s . 
m r * . 
A'o te p'.'ede c o s i f r c a r n e . 
0 J ü e v . Mbi»¡ V t e t o f l >• V i c t o r i a n o m r s . 5,38 
• y s a n t a C o l o t i i v g . (»¡»1 
7 V i e r . s a n t o T o m a s d é A q u i n o d r . 5 37 
X o se ¡ ¡ -¿ t fo cfimer c a r n e . I 
3 25 10 !5 8 S é b . saT< J u a n d e D i o s f r . y s a n J u l i á n S 39 
a r z . d<í T o l e d o . 
C u a r t o (Jcc ien le d l a s 5 i / 8 w - ' n . de l a 
áiJ/ t t i rdt e / r G é m i n i s . Kvl tes , l l u v i a s ó 
nicoes . 
9 I » o n t . / de C v a r e m a ^ s a n t a F r a n c i s o a j ? 
v i u d a r o m a n a y s a n t a C a t a l i n a v g . 
3 10 L u n . s a n M e H t o n v c o m p a ñ e r o s i n á r - R 
T . l t i r e s . 
7,11 H á r t . s a n E u l o g i o p r e s b f t e r o y m r . y <i 
s a n t a A n r o a v g . 
A n i m o . 
8 ,12 12 M i é r . s a n G r e g o r i o p a p a y d r . 61 3 
Ténvp r a . 
3 20,13 J n e v . s a n L e a n d r o n -zobispo d e S o - 6 i 4 
I i v i l l a . 
4 ! » J4 V i w ; L » T r a s l a c i ó n d e s a n t a F l o r ó n Cj fi 
t i n a \ ; ; . y s a n i a K a t i i d e n - i n a . 
A'o í f p v e d i cc iner c a n t e . 
3 so t m 
I 
i l í t í W 7! 
l iai1 
I I 
2 Í Í0 ! 
I I 
3 í'»' 
I I 
13 
4; 27 
l i 10 G SSj l f i D o n i . 11 de C u a r e s m a , s a n J u l i á n m i v 
1 1 I >ís» l , «n« l l e n a á I n s S y 3 w i » . ¿e i a i « c - ¡ 
I 9 í<:| S j n L u n . s a u P a t r i . ú o O!J. y o i ' . í 
i 1 ! t - 2 í ' W N á f í . s a n C i U . r i o l A I V H H Ü H . « 
•i 5 10 í ü j l ' j M i é r . s á i l J o s é E s p o s o d e . N U C Í - t! 
i t r a S e f i o r a . F i r d u c u l i ú n j o s . 
•'>: ;{ 11,.12 20 J u c v . s . N i c e l o o ! ) . y á l a . E u f o m i a m r . : S 
S ó t ep Ar ie s . ¡PRIÍ íA.VjEí l / 
íii 2,12.58 21 V i o r . s a n B e n i t o a b . y f r . 
8; 0! 
I I 
sis] 
a 5 i 
B 53 
« 51 
49 
3 : i s 
^ 4 6 
M 
¡¡ '53 
2'38 
3 1 
131 8 
m u 
K m 
2" 
15, lo' & 
3 i 6 
4 l í 
í :n 
5' a 
5.ÍC 
; 45 o 51 
1 
Uí i i i 
,YÍ) s'C p i /Pf í r ro ; . ' f f r c a r n e . j 
2 t S á b . s a n D e o ^ n i c i a s o b A m i n a . 6 
C u a r í o . m é B j t . d ÍAS 9 y 35 W Í H . dv (o 
v i - « o r í t r c » C n p r i e o r n i o . fíeruellu. i 
2,! D o i i i . / / / (ie C u a r e s m a , s. V i c t o r i a n o ^ 
y b p S . m r s . ¡ 
2 í t u n , s. S i m e ó n N i t í o y s. A t ' ipito o b . 6 l " ' l í i l 
25 M . i r t . ^ | L a A n u n c i a c i ó n de y u e x t r a ! * j l 8 | 1 no 
S e m r a y E n c a r n t i c i n del tíyo de ú i o s 
s a n D i r n a s e l buen L a f l r o n . 
2'; V i - r . s a n B r a u l i o o h . y «f. 6 15»! a 38 
i l J u e v . s a n R u p o r t o o b . y cf. « S 43 
28 V i o r . santos C a s t o r y t l o r o l e o mrs. fi|2i, 
Aro «e pi íCíi í ' r o i í i e r c a r n e . I ! 
20 Sé t f . san E u s t a s i o a h . y u i r . 
30 D o t n . / ) ' de C u a r e s i n f í . s : i n J u a n C i i r 
m a c o a t j . V s a n Q u i n n b m r . A n i m a . 
« \ t i /nc J iuen í i á t á s l y W i mini.. de la i 
^ m a ñ a n a en Ar»>.v. ftu^a timps. 
31 L u n . s a n i a B a l i i i n a \ y . y n i r . | p s a n 6 & I . ^ S 
A m Ó s p r o f i - l a . 
1 V a r g a s , > J j r a h ( í a fia K l . r o v S i . i i í i b a - ' 
ñ e z d e Z a r z a g U i l a . 3 a l 1 " K . - m b i b r c . T 
Z a m o r a . 13 P o n í t - r r a í l a . W * i i ; Ciudad 
I l o d r i g o . l O í l í i t i í o n i i n V A m i g a r de -
ü ü m i - n t a l . 2{l f A é ' i t p p t W o y o y s l o . l ) o -
ininsodc I? C a i z . x í a . 28 A m i u r o , 30 S a -
l a n i a y c a , p o i oübt td ias . _ •• i -
4,48 
5 5 1 
6,5.; 
N. 
A E u ' i l tiene 30 días. P O N E S E . S o l . j L u n . 
\h_m\h. m . 
l i é 
S8 
1 M á r t . s a n V e n a n c i o ob. y m r . y l a 6 26 
I I m p r e s i ó n d e l a s l l agas d e s a n t a C a t a -
| I l i n a d e S e n a . 
6,51 í M i é r . s a n F r a n c i s c o de P a u l a f u n d a - 6 17 9l55 
d o r y s a n t a M a r í a E g i p c i a c a . 
3 J u e v . s a n U l p i a n o y s a n P a n c r a c i o 6 28 10Í51 
m á r t i r e s y s a n B e n i t o d e P a l e r m o cf . 
1 3 T É> 10 i V i e r . s a n I s i d o r o a r t . d e S e v i l l a d r . 6 29 11 '45 
A'o se puede comer c a r n e . 
'3;36 8 59 6 S á b . s a n V i c e n t e F e r r e r c f . y s a n t a 6 30 12133 
E m i l i a v g . 
D á n s e Ordenes . 
13 i 9 54 6 D o m . de P a s i ó n , s a n C e l e s t i n o p a p a y 6 32 
c o n f e s o r . 1 
¡5 3 2 1 0 53 1 L u n . s. C i r í a c o y s . E p i f a n i o oh . m r s . c'ss! 1 
C u a r t o creciente á l a s 11 y 59 mm. de 
l a m a ñ a n a en C á n c e r . B u e n t iempo. 
5 3 1 1 1 S5 8 M á r t . s a n D i o n i s i o ob. y e l b to . J u l i á n 6 
I . d e s a n A g u s l i n . 
i t 9 1 0 9 M i é r . s a n t a C a s i l d a v g . y m r . y s a n t a 
M a r í a C l e o f é . 
I J I O J u e v . s a n E z e q u i e l p r o f e t a . 
" 1 1 V i e r . L o s D o l o r e s d e N u e s t r a S e ñ o r a 
y s a n L e ó n p a p a y d r . A n i m a . 
No se puede comer c a r n e . 
12 S á b . s a n V i c t o r y s a n Z e n o n m r s . 8 
A n i m a . 
V i s i t a g e n e r a l de C á r c e l e s . 
C i é r r a n s e los T r i b u n a l e s . 
42 13 D o m . de R a m o s , s a n B e r m s n e g i l d o 6 
r e y d e S e v i l l a m r . 
1 0 14 L u n . s. T i b u r c i o y s . V a l e r i a n o m r s 
A L u n a l l e n a á l a s t p i 5 m i n . de l a 
J i . vs> í o r d e e n L i b r a . Revuelto , A'uf-eí. 
8 18 r ; M . í r t . s a n t a s B a s i l i s a y A n a s t a s i a m r s . 6 
9 33 16 M i é r . s a n t o T o r i b i o d e L i é b a n a o b . y 6 
s a n t a E n g r a c i a v g . y m r . 
K o se puede t o m e r eaime en estas c u a t r o 
á i o s . 
2 14 
2 5 i 
3 21 
n 
3 
Ifil lO 
12 
10 
S9 22 
5 Í 
I T J u e v . S a n i o , s a n A n i c e t o p a p a y m r 
y la b e a t a M a r í a A n a d e J e s ú s v g . 
18 V i e r . S a n t o , s a n E l e u t e r i o o b . y m r 
y s a n P e r f e c t o m r . d e C ó r d o b a . 
19 S á b . S a n t o , s a n H e r m ó g e n e s y s a n 
V i c e n t e m r s . D á n s e Ordene t . 
JO D o m . P a s c u a de R e s u r r e c c i ó n , s a n t a 
I n é s v g . y m r . 
S o l en T a u r o . 
31 L u n . © t o n A n s e l m o ob. y d r . 
C v a r t o m e n g u a n t e á l a s 5 y 19 m i n . 
de l a m a n . en A c u a r i o . B u e n t ie inpo. 
I I M á r t . M i s a , s a n S o l e r o y s a n C a y o 
p a p a s y m r s . 
23 M i é r . s a n J o r g e ror. 
A n i m a . Abrense los T r i b u n a l e s , 
t i J u e v . s a n G r e g o r i o ob . y c f . y s a n F i -
d e l d e S i g m a r i n g a m r . 
15 V i e r . s a n M a r c o s E v a n g e l i s t a y s a n 
A n i a n o ob . Rogac iones . 
A b s t i n e n c i a s i n a y u n o en A v i l a y Z a m o r a . 
26 S á b . s a n C l e t o y s a n M a r c e l i n o p a p a s 
y m r s . 
T I D o m . de C u a s i m o d o , s a n t o T o r i b f o d e 
M o g r o b c j o a r z . d e L i m a , s a n A n a s t a s i o 
p i )a y s a n P e d r o A r m e n g o l . 
28 L ú n . s a n P r u d e n c i o o b . P a t r ó n d s 
A l a v a , y s a n V i d a l m r . 
Abrense l a s Y e l a c i o m s . 
A L u n a n u t v a á l a s 11 y 13 m i n . d » l a 
9 noche en T a u r o . B u e n t iempo. 
29 M á r t . s a n P e d r o d e V e r o n a rar. 
30 M i é r s t a . C a t a l i n a d e S e n a v g . y m r . , 
s a n I n d a l e c i o o b . y ^ a n P e l e g r i n c f . 
F E S U S . 
1 S a s a m o n . 3 a l I T B e m h i b r e . 6 M o n -
fe iro . 13 P o n f e r r a d a y C e r v e r a d e S a n t i -
b a T í e z . 16 C a b e z ó n d e l a S a l y C a b e z ó n 1 
d e L i é b a n a . 22 R e a l V a l l e d o P e n a g o s . i S i 
E s p i n o s a d e l o s M o n t e r o s , T o r a n z o y i 
N a j e r a h a s t a e l 2 d e M a y o . S S A r m u r o ? 
M e d i n a d e R i o s e c o . I 
I - : M 
• U (I SS 
15 1 
16 « 
i l i o n 
\ 
48 11 22 
6 51 
6 53 
T . i 
6 56 
6 5 1 
C 5 8 
s u . i : . ¡ 
•ol. L.fth." 
j Í T : M i 
8 SS 
a i a y o tioile BI días. 
1 
•í J u e v . JVÍSÍ). S. F o l i p e y S a n l i a s o ap.s \1 
i V i c r . s a n A U w & f f o o B . y <lr . y s. S p - ; " 
K u n d a o b . y i p r . Ptairon de l ó b U ¡ ) a d o \ 
de A v i l a , F i e s t a en lodo é l . 
A n i t e r . ¡ m r los é i f u n f o s l . ^ m r s . de l a ti~\ 
. h e r í a n e s p n ñ . e n M a d r i d . F i o . N(IOÍIMWI.\ 
i 32 " • ! " ! 3 S « ) t . M i s a . L a i n v e n c i ó n d e Ja S a n t a 
FLI Jj l c^!,^• 
l i M j S U ¡ 4 l ) o i n . sf!;U-" M ó n i c a v i u d a , 
i 50¡ ti i i 3 L u n . s a n P í o V p a p a y l a G o n \ e r s i o n 
j i | | | d e s a n A s n i s t i n . . -
• 19 1 0 : 6 M a r i , s a n J u a n a n t - p . ' i ' í - L a i i n a m . 
4 r . i t H l . í . : . e r . s a n B j ^ n i s i a o o b . y i n r . 
Á b s t i p e n c i a p o r v o i o e n V a l l a d n l í d . 
i i \ \ C v u r i o r r e ¡ 4 € u t f á l o ^ $ y JO m i n . de 
' i v i ./a m a t í a a a cu Leo. V a r i o , nubes. 
i 48 ¡ I S i H .(t.-ev. í . a A p a r i ' j i o n d e s a n A i i g u t W . i r - 1 
i 43! 3 5 » V i c r . s a n G r e g o r i o N a c i a n c e n o o b . y 
« o í o n d e s a a N i e o i i í s d e 
P O S Í E S E 
• \h m . h . u L 
vi 11 
I 
I j i d r . y la f r a a i a i  
I 1 S a r i d X U d e M i r a 
i i í í .') 13 10 S á h . s a n A i H o n i n o a r z . d e f l o r e n ^ i . 
i i 43j í ; J J v 1 4 . - l ) o m . B i P a t r o c i n i o d a $H» j t o s é , S a n 
í M a m e r t o o b . y e l b e a t o F r a n c i s c o d e 
! • G e r ó n i m o , 
q ' í í j í í L i f n . s a n i o D o m i n s o d e l a C a l z a d a c í . 
j - ;>al . i :e l o b i s r a d o de C a l a l u n r r a . M i s a : 
}• f / f s . ' d w c i u d a d . 
7| G i ' . i M a r i , «tan P e d r o R e g a l a d o c f . P a t r ó n 
de Vi i i ladol id i 
G a l a eon v n í f o r m e p o r c u m p l e a ñ c i de 
S . M . e i R e y . 
^ i u n n i l s u a á l a s 10 y í 6 «;#/!.. de i a 
N . nociie en Hr.cori.io. V a r i o , nubes. 
I ; 39 H . l i 14 A J i é r . s a n B o n i f a c i o n i r . 
i i •.M 9 i » 15 J u e v . Miso i s a n I s i d r o L a j i r a d o r , P c -
I i t r t i a de M a d r i d , y s a n l o r c u a l o o b . 
j i . 3 " 10 í i i 1« V i e r . s a n J i « « u K o p o n i U c o n o m r . v 
111 I . i . s a n U b a l d o o b . 
Oi 9 2(1 
2 u í | 
a 11 •• 
4 1 Í 2 S 
7 9' 
1 10; 
12 
1 
i . • 
i • 
3 Í Í , 
S 3 l 
13 
• 
1 ••(." 
i r i l t l T S á i \ sn j i P a i w i a l B a i l ó n , c f . 
p C c i n l a ü c i n e f . y s a n á i s í) ! l 
i r 
i , o 
1114818 D o n t . ^ a n F.' 
¡ V e n a n c i o m r 
Í To 1 ! 19:19 I.UK. s a n P o d r o C e l e s t i n o p a p a y c f . 7 18 10 20 
v san ' . -» P u d e n c i a i M v g . " ' ' 
12/«« i O ' M á r í . s a n B o r n a n i i n o «íe S o n a cf . ' " 20 1 1 2 " 
• | i'™* C u a r t o m n y m - n l e á l e s 3 y 23 roí». I 
A i ' r/c ?f/ ( a r í i e f « ^ c « a r í O . Xubes . 
21 M i é r . y a n t a Ataría•(!<• S o o o r s v g . 1 20 12 34 | 
Sol en Gemmit f I T J 
1 l i í 22 J i ^ o v ; s t ó . . B i t a fk» C a s i a v i u d a y s t a s . " 21] 1.37-
Q u i l f r ^ i v J i i l i t a vgsi". y m r s . ' - ' I 
23 V i c r . U A p a r i c i ó n d e S a n t i a g o A p ó s - , 7 22 2 39 
i W ú * • i í i 
2 í S á b . s a n R o t m s l i a n o m r . y , s a n J u a n 7 23 , 3139. 
F r a n c i s c o R e í x i s id1, ,. I I 
2 2!; 2" H o m . s a n ^ e g o r i o V I L p a p a y c f . , s a n 7 2 i | 4 40, 
U r b a n o p a p a y m r . y s a a t a .Alar ía M a g -
d a l e n a d e t ' a z z i s v g . 
2 i ? 18 L u n . s a n F e l i p e N e r i c f . y f r . y l a l - n - 7 25 ' 5 41, 
v e . n c i o a d e s a n I k l n f o n s n . Mfau e n 2 a - I I 
m o r a . L e í a n i a s . I I 1 
3 2 7 M á r t . s. J u a n p a n a v m r . L c l a n i a s . 7 2" 0 3.9 
4 ' 6 2S M i é r . s a n t o s J u s t o y G o r m a n oJj. y c f . 7 27, 7 , 3 í 
L e í ü n i a ^ . Ai>: : i i»rnc ia . 
¿j.- faha nue t ' ! ú /os 3 y 12 MÍ;'», de l a 
™ íi?.f<?c en C é m n i i s . R ú e n t iempo. - • 
4|S2 29 JUCV.I^I ¿ a . I s c e j í s t o n í e í S c u o r y 
M a x i i D i u o o t i , . y c f . 
3 í 2 30 V i e r . Mito., s a n F e r n a n d o r e y d e E s - ' 7 28 ' 9 í l 
p a ñ f k . - 1 
38 33 S á h . s a n t a P e t r o n i l a v g . 7 29; 0 50 
Á n i v e r . p o r los t i v h a n f a l L en Ja n l o r i o -
s a l u c h a de l a l í b e r l . c o n t r a l a l i r a m a . 
fEHUP. 1 , M i r a n d a d e K h r o , V i l l a d i e g o , 
T'Tqijeniaiin y Caca}>e los . 3 a l l ~ f ! e n i b i -
rire y L u s a c i o . B a r c o d e A v i l a . 13 P o n -
¡"í r r a d a . fí* s ío . D o m i n g o d e i a C a l z a d a . 
Z a m o r a . 2a A r m u r o . 29 C e r v o r a d e 
[ t a n t i b a n e z , L e d e s m a v P e ñ a f l e J . 30 B e -
n a v e n k % C i u d a d - R o d r i g o , A r a n d a d e 
, ¡ D u e r o y R a r o p o r o c h o d í a s . 
T ' i ijM.llJIII l ' II ' ~ 
f . 
i ;33 
4 |32 
í .11 
' í 30 
3« 
Ú 
'4 2g 
!4 28 
27 
4I2S 
; 1 ; 
 s a n 7 28 
1 
IN..I 
8 ü 
S A L E , j 
So! . L u n . j 
h m ' h . m . i 
J u n i o tiene 30 días. j p Ó N E S E . S o l . , L n n . 
\ h m ft.it 
T . 
s i n 
1138 
5 51 
4 1 2 
r 
7 6 
8 10 
N . 
9j í 
« 4 4 
10 18 
14 22 l#|f2 
1 D o m . s a n S e g u n d o ob . y m r . P a t r ó n 7|3<» 10 
df A v i l a . 
i L u n . s a n M a r c e l i n o y s a n P e d r o m r s . T i31 ¡10 
y s a n J u a n d e O r t e g a c f . 
3 M á r t . s a n I s a a c M o n g e m r . y s a n t a " 3 1 j l J 
C l o t i l d e r e i n a . 
4 M i é r . s a n F r a n c i s c o C a r a c c i o l o fr . y T 32 11 
s a n t a S a t u r n i n a v g . y m r . 
5 J u e v . s a n B o n i f a c i o ob . y m r . T 33 11 
>». O i a x t o creciente a l a s í y 29 m m . del 
Sfi l a tarde en V i r g o . R e m e l l o . 
6 V i o r . s a n N o r b e r t o ob . y fr . < 34,12 
1 S á b . s a n P e d r o y c p s . m r s . "i 35 
V i g i l i a con a b s l i n e n c i a de c a m t . 
V i s i l a g e n e r a l de C á r c e l e s . J 
§ D o m . P a s c u a de Penlecosles ó v e n i d a "!35 
del E s p i r i l u S a n t o y s a n S a l U s l i a n o cf . 
9 L u n . >•& stos. P r i m o y F e l i c i a n o m r s . 2 ' 5 
10 M á r t . M i s a . s t o s . C r í s p u l o y R e s M t u t o T 36 
m r s . v s a n t a M a r g a r i t a r e i n a d e E s c o -
c i a . V i g i l i a y a y u n o p o r s i n o d a l en e l 
a r t o b . de B u r g o s y obisp. de S a n t a n d e r . 
11 M i ó r . s a n B e r n a b é A p ó s t o l . 
T é m p o r a . 
12 J u e v . s a n J u a n d e S a b a g u n y s . Ono -* ' 13T 
f r e a n a c o r e t a c f s . A n i m o . 
A L u n f l l l e n a á / a x y 3 m n . de l a m a % . 
Q í / í n S a g i l a r i ó . B u e n t iempo, c a l o r . 
E c l i p s é to ta l de L u n a p a r l e v i s ib l e . 
13 V i e r . M i s o , s a n A n t o n i o d « P á d u a cf . 1 38 
T é m p o r a . 
l í S a h . s a n B a s i l i o e l M a g n o ob . d r . y fr. 
. 4 » u m a T é m p o r a . Ordenes , 
ir , D o m . I . L a S m a . T r i n i d a d , s a n t o s V i t o , " 38 
M o d e s t o y s a n t a Oresc*>ncia m r s . 
1« L u n . s a n Q u i r i c o y s a n t a J u l i t a m r s . 1:39 
y s a n A u r e l i a n o o h . v cf. 
H M á r t . s. M a n u e l y c p s . m r s . y e l b t o . ¡ T 3 9 
P a b l o d e A r e z o cf. 
Á 
13 
45 
0 
10 
k i j i 
23 
m • ' ""_rr'; 
11 38,18 M i é r . s a n t o s M a r c o , M a r c e l i a n o , C i - | 1 W j l l 
r i a c o y s a n t a P a u l a m r s I 
11 3 19 J u e v . S S . C o r p u s C h r i s t i y M o s . C e r - "5 40 1S 
v a s l o y P r o t a s i o m r s . P r o c g e n e r a l . 
C u a r t o m e n g u a n t e á las i y 59 m n . de 
í a m a d r u g . en P i s c i s . V a r i o , t i entos . 
13 19 20 V i e r . s a n S ; l v e r i o p a p a y m r . y s a n t a T 40 1 
| F l o r e n t i n a v g . 
115*7 21 S á b s. L u i s G o n z a g a cf . y s . E n s e b i o 1 40 2 
ob. 
S o l en C á n c e r . E S T I O . 
22 D o m . I I . s a n P a u l i n o ob. y c f . y s a n " 40 
A c a c i o y 10000 c p s . m r s . 
1 19 23 L u n . s a n J u a n p r e s b . y m r . V i g i l i a . ';41 
2 6 84 M á r t . i j i L a N a t i v . de s J u a n I t a ü l i s l a . ",41 
25 M i é r . s a n G u i l l e r m o cf. y s a n E l o y o h . T \ U 
26 J u e v . s a n t o s J u a n y P a b l o h e r m a n o s T|41 
y P e l a y o m r s . 
27 V i e r . E l S m o . C o r a z ó n d e J e s ú s y s a n T;41 
Z o i l o y c p s . m r s . 
L u n a n u e v a á l a s fi y 40 m i n . de l a 
m a ñ a n a en C á n c e r . B u e n t iempo. 
E c l i p s e p a r c i a l de S o l i n t i s i b l e . 
28 S á b . s a n L e e n I I p a p a y c f . 
V i g i l i a con a b s t i n e n c i a de c a r n e . 
6132 29 D o m . I I I . s t o s . P e d r o y P a b l o a p ó s t . » 4 41 
7|35 30 L u n . L a C o n m e m o r a c i ó n d e s a n P a - " 41 
b l o a p ó s t o l y s a n M a r c i a l ob. 
FIIUAS. 3 S a l a s d e l o s I n f a n t e s , h a s t a ! 
e l 6 C i u d a d - R o d r i g o , h a s t a e l 12 P o n f e r -
r a d a y h a s t a e l 1*7 B e m b i b r e . 8 P a m p l i e -
ga . 9 C a n t a l a p i e d r a . 10 S o t o s C u e v a . 12 
V l l l a n u e v a d e l C a m p o . 13 G r a n j a d e M o -
r o r u e l a y F e r m o s e l l e . 15 A l b a d e T ó r -
m é s . 17 R i o t u e r t o y G n a r n i z o . 1» C e r v e -
r a d e S a n t i b a f i e z . 20 C a m a r g o y B e n a -
v e n t e . 22 A r e v a l o , M o r a l e j a d e l V i n o y 
A v i l a h a s t a e l 29.24 S e g o v i a , S o r i a , L e o o , 
C a s t r o j e r i z y "Villalon. 25 H u e r t a d e l P e y 
Jf7 C a r r i o n d e l o s C o n d e s y P o t e s . 28 A r -
m u r o . 29 S e p ü l v e d a . C a g i g a l d e la Mag-
d a l e n a , B ú r g o s y V i l l o s l a d a d e C a m e r o s 
b a s t a e l 3 d e J u l i o . 
31 
Si ; 
8 y] 
SAÍ.E. 
Sor. I . i m 
/ i m h . m 
¿ t i l l o tiene 31 dias. 
i 
í 
4|28 
i 30 
31 
i 31 
4 ! 3 Í 
l!81 
3:; 
Ü 38 
M 
38 1 M á r t . s o n t o - C i s t o y S e m i r u l i n o m á r -
' t i r e s . 
52 M k é n LÍI V i s i t a c i ó n d e N u e s t s a S e -
is o r a . 
48 3 J u e y - s a r i T r i f o n y c o m p a ñ e r o s m a r - 1 
' t i r e s . 
. ' i i 4 V i e r . s. L a u r e a n o a r z . d e S e v i ü a m r . 
y e l hou lo (í .- .-spar B o n o , 
i -pj. C u a r t o creciente n l a s 10 y 37 m i n . de 
T . i P l a noche en L i b r a . K d m , P iemos . 
0 5 S á h . s a n t a Zoa m r . y e l tíe&to M i g j u e l 
I d e i o s S a n i o s c f . 
18 6 U o m . I V . s a n t a L u c í a v í r g s n v i n á r -
I l i r . 
32 7 L u n . s a n F e r m í n o b i s p o y m á r l i r , T 3'J 
i s a n C l a u d i o m á r t i r ; s a n O d ó n o b i s p o 
T e l bea td L o r e t » i * 0 d e B r i n d i s , 
l í 8 M á r t . s a n t a I s a b e l R e i n a d e P o r t u g a l . 
51 9 M i á r . s a n C i r i l o o h . y m r . iTias 
i 8 ; 1 0 J n e v . s a n t a s A m a l l a , R u f i n a y 7 h e r - ! 7 38 
I m a n o s Jn r s . 
3S 11 V i e r . s a n P i ó I p i p a y m r . , s. A b u t i - L 
I d i o m r . de. C ó r d o b a y s a n t a V e r ó n i c a 
I d e J u l i a f l i s . 
•Jgst L u n a l l e n a á l a í y Z l m i n . de l a l a r -
N : W í í e e n C u v r i r . o r n i o . V a r i o . 
U U S a b . s a n J u a n G u a l b e r t o a b . y s a n t a 7 37 
I M a r c i a n a v g . y r n r . 
15 13 D o r n . V . s a n A n a c l e t o p a p a y m r . i7 3fi C 
14 H í f i ü n . s a n B u e n a v e n t u r a o b i s p o ? ; 7 ¡ t 6 8 
! d o c l o n i I 
10 J ó ^ M á r t . s a n E n r i q u e e m p e r a d o r y s a n 7 3;,:; 9 
! C a m i l o d e L e l i s f r . 
5 J6 M i í i r . E l T r i u n f o d e la S a n t a C r u z y 7 31 1 t 
• i V u e s í r a S e ñ o r a d e l C a r m e n . 
V. H J u e v . s a n • V i e j o c f . 7 3 i l l | í i | 
.".9,18 V i o r . s n i i t a . S i n f . í r o s a y s u s 7 b i j o s 7 S ( í i , 2 : ! 
m á r t i r e s , s t a . M a r i n a v f r g w n y m a r - • I j i 
• IM .li'Hirni- i 'I iilTTi. giifi«ri , . viu.i . .... ..«^ » .., 
739 1 
... 1 
3 
f 
«i f 
4 :n n 30 
i 11 12 ÍO 
M 
1 ] « 2 2: 
3 12 
i í ñ ' j 2^ 
5 í f í « 
t i r v s a n F e d e r i c o c b i ^ p o y m á r -
t i r . 
^ C u a r t o t i a i i f iuontc á l a s i y 39 m i n 
de l a l a r d e en A r i e s . B u e n t í e m j t g , 
C n l o r . 
18 S á l ) . s u r t í a n J iKxtn y R u f i n o h e n Y i a n s r , * 3 1 
v í r p e n o s y m á r t i r e s y SÍIII V i c e n t e d e 
ÍVusI f r . 
20 D o t n . t f . s a n E l i a s p r o f e t a y f u r n i a - " i 31 
< lnr v s a n t a s L i b r a d a y J í a r g a i ' r t a v g s . 
y tfirs. 
3Í l .utt. s a r f a P r á x e d e s v g . 1 J ] 
21 M t f t . s a n t a ' ¡ H a r í a M a ^ i a f e n a p e n i - 1 3 « 
t e ñ i r ' . 
I : í 1 3 Í 11 V \ é r . s a n i o s A p o i / n a r o h . y ftir. y s a n " 19 
l i h o r i o ol>. M i 
Sol en Leo. C \ W C T l A . i ! I 
2 í Í U e V t s a n t a C r i s t f n a v g . y r r . r . f s a n - " 28 
F r a n t i á c o P o í a n o c f , ' 1 •••• Í 1 !• j 
rrífff'f. I I I 
2 5 V ¡ e r . i5¡( S a n l i n g o a f i t s t o l ) P a i r a n d t l i l 
E s p a ñ a , y s a n C r f s f o R » ! m r . 
23 S á b . M i s a , s a n t a A n a , Kfcér»dótales-: '* 2« 
t r a S e ñ o r a . 
^SÍ> Ltí*»a í r v e i - ^ á tffí í( ?/ 5 Í »)?».• <íá / f l i | 
nocUr en Leo. H v e r tiempo, cofor . | 1 | 
27 í ) o m V I J . s a n P a n t a í e o n ÍTÍI1'. 
i ÍH i, L u n . s a n V i o t o r p a n a y c p s . m r s . y s. ¿ í 
i I I n o c e n c i o p a p a y 
Í 9 7 o* & á r { . s a n t a M a r t a v g . . s a n F é l i x p a p a 7 23 
j y s a f l f o s S i m p l i c i o , F a u s f i n o y B e a t r i z i i ! 
i M 8 í l 36 ¡Nfif ! í»an A^hdon v s a « S e ñ e n m r s . 
i SI 9 47 31 J . f f » . i t M I g n a c i o " d o ' w o ^ l a f r . 
i ' 
v i 
1 2 i 
2 2Í 
3 22 
i 16 
I ! I 
¡ 
6;17 
7 1 
;7 22 
: 7 y 
7 30 
757; 
8 23 
1 | 
a 131 
9 l < FERIA ( . 
8 A l m a r í O f . ¡ í s a n M a r t i n . ! « t a n - n a s . . 
18 S a n t i h a ñ t V <• .-• n . - ru iano. j s N a v a r r " -
i ' o n d a y / t e i n o s a . 28 C t»2*-u r f 5la * * Ü Ú , -
l i i o n . 
R A L E . 
S o l . l l u n . 
h m h. m . 
A g o s t o tiene 31 días. P O N E S E . S o l ^ L u n . 
h m ' h . « i . 
5 1 1 « 
53 11 
S i , 1 
55 a 
5 « 3 
üJn t 
1 58 5 21 
29 
4 SO 6 
5 0 4 
1 T 1 3 
i 40 
! i 
| l 8 | ( 
5 i 8i33 
5 B; 9 
I | l | 
5 T 10 
9 10 
5 10 
i3 
3 
I V i f i r . s a n P e d r o a d - V i n c u l a . 
Í S á b . N u e s t r a S ^ R o r a d e l o s A n g e l e s , 
s a n P e d r o o b . d e O s m a y s a n E s t o l ó n 
p a p a y m r . Jub i l eo de l a P o r c í ú n c u l a . 
3 D o m . V I I I . L a I n v e n c i ó n d e s a n E s t e -
b a n p r o t o - r n á r t i r . 
f u o r í o creciente á l a s i y 42 m í n . de 
¡ a m a ñ a n a en E s c o r p i o . B u e n tiempo. 
4 L u n . s a n t o D o m i n g o d e G u z m a n cf . 
y f r . 
5 M ó r t . N u e s t r a S e f í o r a d e l a s N i e v e s . 
6 M i é r . L a T r a n s f i g u r a c i ó n d e l Se f ior , 
t i t u l a r de l a s a n t a I g l e s i a C a t e d r a l de 
A v i l a . F i e s t a e n U r a en es ta c i u d a d , y 
s a n t o s J u s t o y P a s t o r m r s . 
T J u e v . s a n C a y e t a n o fr. , s a n A l b e r t o 
d e S i c i l i a cf . y"san M a m é s m r . 
8 V i e r . s a n C i r í a c o y c p s . m r s . 
9 S a b . s a n K o m a n m r . 
V i g i l i a . 
, 0 . L u n a l l e n a á l a s $ y 39 m i n . d t l a 
^ nocfte en i c u o r t o . S u e n tiempo. 
1f> D o m . I X . s a n L o r e n z o m r . e s p a f i o l . 
I I L u n . s a n T i b u r c i o y s a n t a S u s a n a v g . 
y m r s . 
12 M á r t . s a n t a C l a r a v g . y f r a . 
13 K i é r . s t o s . C a s i a n o ob . é H i p ó l i t o m r s . 
14 J u e v . s a n E u s e b i o c f . 
V i f l t í t a con a b s t i n e n c i a de c a r n e . 
15 V i e r . L a A s u n c i ó n de f í t r a . S e ñ o r a . 
16 S á b . s a n t o s R o q u e , p a t r ó n de ¡ l l a n a , 
y J a c i n t o c f s . 
1" D o m . X . s a n J o a q u í n , P a d r e d e N u e s -
t r a S e ñ o r a , s a n P a b l o y s a n t a J u l i a n a 
h e r m a n o s m r s . y s a n t a E m i l i a . 
C u a r t o m e n g u a n t e ó l a s 9 y 34 m i n . 
de l a m o ñ a n a en T a u r o . ¡Vubes. 
18 L u n . s a n A g a p i t o m r . , s a n t a E l e n a 
N-
Tm\ 9 4 * 
T i g 
lili 
1:15 
T 1 4 
18 
39 
1\ 9 
7 
12 
5 38 
6 49; 
59 
57 
3 
B 
11 
T . 
11 
iun i 
8 1 1 
1512 
• 
12.17 
13 
l i 
8 15 
c ir. 
?i n 
Z 18 
5 19 
ñ 21 
13 
12 
e m p e r a t r i z y ata . C l a r a F a l c o n e r i . 
19 M á r t . s a n L u i s o b . y s a n M a g í n m r . 
20 M i é r . s a n B e r n a r d o a b . d r . y i r . y s a n 
S a m u e l p r o f e t a . 
21 J u e v . s a n t a B a s a y t r e s h i j o s m r s . y 
s a n t a J u a n a F r a n c i s c a F r e m i o t v i u d a 
f u n d a d o r a . 
22 V i e r . s a n t o s S i n f o r i a n o , F a b r i c i a n o , 
H i p ó l i t o y T i m o t e o m r s . 
23 S a b . s a n F e l i p e B e n i c i o c f . 
V i g i l a . 
S o l en V i r g o . 
24 P o m . X I . s a n B a r t o l o m é a p ó s t o l . 
23 L u n . s a n L u i s r e y d e F r a n c i a , s a n G i -
n é s do A r i é s m r . y s a n J u l i á n m r . d e 
S i r i a . 
^ L u n a n u e v a á l a s 9 y 26 m i n . de l a 
9 m a ñ a n a en V i r g o . R e v u e l l o . 
26 M á r t . s a n C e f e r i n o p a p a y m r . 
27 M i ó r . s a n R u f o ob . y m r . , s a n J o s é d e 
C a l a s a n z fr . y l a T r a n s v e r b e r a c i o n d e l 
c o r a z ó n d o S a n t a T e r e s a d e J e s ú s v g . 
28 J u e v . M i s a , s a n A g u s t í n o b . d r . y f r . 
29 V i e r . L a D e g o l l a c i ó n d e s a n J u a n 
B a u t i s t a . 
36 S á b . s a n t a R o s a d e L i m a v g . y l a F e s -
t i v i d a d do los s t o s . H e r a e t e r i o y C e l e -
d o n i o m r s . P a t r o n o s de l ob i spado de 
S a n t a n d e r . F i e s t a . 
31 D o m . X I I . s a n R a m ó n N o n n a t o cf . y l a 
T r a s l a c i ó n d e s a n O e m e t e r i o y s. C e -
l e d o n i o m r s , P a t r o n o s de l ob i spado de 
C a l a J t o r r n . y lo s sanXos V i c e n t e r S a b i -
n a y C r i s t e t k m r s . d e A v i l a y s u s p a ^ 
tronos. 
FKRU!- . 10 L a r e d o . 13 a l 22 A u s e j o . l i 
C e b r e r o s . 15 C e r v e r a d e S a n t i b a f S e z , s. 
A n d r é s d e L u e n a y V i t i g u d i n o . 2 í A s t o r -
ga , A j d e a d á v ü a , C a c a b e l o s , T o r o , P i e 
d r a h i t a y s a n F e l i c e d e V u e l n a . 28 T o -
r a n z o , I r u z y V a l l e d e M e n a . 29 S o n c i l l o , 
31 C a l a h o r r a . 
6 56 
6 34 
(Un 
6 43 
6 4 1 
6 40 
38 
6 36 
h m h. m. 
i S e t l c m h r e liene 30 días. fii»t.Sii 
I I K I J 
1 L t i n . s a n G i l a b . , l o s s a n t o s 1 2 h o r n i : > - 0 o í 
n o s rars. v s a n t o s V i c e n t e v L e l o m r s . 
d e T o l e d o . M i 
c u a r t o crecie .nk á l a s 10 y í m i n . de: \ i 
x v l a ¡ ñ a u . en S a u i t a r i o . ¡ l e v n e i i o , nubes, i ! 
2 M i i r t . s a n A n t o l i n m r . P u l n m de P r ; - o 
I f i i r i o , M e d i n a del c a m p o y sit A b a d í a , ' '• 1 
y s a n E s t e b a n r e y d e H u n g r í a . 
S A L E L A ' C A N I C U L A . | I i 
3 M i é r . s a n L a d i s l a o r e y y afta S í i n d a l i o C;31 
m r . d e C ó r d o b a . |> | 
4 J n e v . s a n t a s Cán<1i<la v i u d a . R o s a d e f, 30 
V i t e r b o y Ros-t l ia v .^s . 
." V i e r . s-¡h L o r e n z o j a s l i n i a n o o l » . , s t a . fi 28 
Ob'.i ' j- i-» y m r . v l a T r a s l a c i ó n d e , j 
s a n J u l i á n o í ) . (!;; C u e n c a . j I 
0 S á b . s a n fiágenio y c p s . i n r s . B 2(5 
7 D o m . X l ü . s a n t a Resana v g . y m r . fi.-i 
Absl inene iu por deveciun y a ¡ t u n o v o r s t o . 
n o d a l en las obispados de S a n U m d e r y 
A v i l a 1/ en e l a r z o b i s p a d o de b u r e o s . 
8 L u n . i j t L a y o í i v i d a d de N u e s t r a S e ñ o -
r a y s a n A d r i á n m r . 
^ i.'v.na l l e n a d l a s l y 13 m i n . de l a 
v C m a ñ a n a en P i sc i s . Nvhes . 
9 M a r i , s a n G o r y o n i o m r . y s a n t a M a r í a , 6 21 
di - l a C a b e z a . 
10 M i é r . s a n N i c o l á s d e T o i e n ü n o e r m i l J O lí> 
11 J u e v . s. P r o l o y s. . í a c i n t o h e r s . m r s . [fi I T 
12 V i e r . s a n L e o n c i o y c p s . m r s . | 1<; 
13 P á b . s a t i F e l f p é y c p s . m r s . 'fi 14 
l í 'Joni . X ! V . E l D f i l c e N o n d ) r e d e M a r í a ; 6 12 
y l a E ^ a i t a e i o n d e ta S a n t a C r u z . 
i S L u n . s a n N i c o t o e d f - s m r . fi 10 
2 1 « M á r t . s a n R o g e l i o m r . d e l r a n ^ d a , s a n 6 8! 
C o r n e i i o p a p a y s a n ( l i p r i a n u o h . m r s 
• N . 
1!) i i 
n 
1 1 1 » 
; i -
12 CS 
a'is 
i :?(* 
R 23 ^iSf l 
f»> i ; u a r ! o taenguonie á l a s 4 p » m i n . de 
-wr»!?. r a G e m i v i s . B u e n fiewsj s 
17 M i é r . L a s l l o s a s d o s a n F r a o c í a o f.1 1 
0 4B 
i \ m 
9 M 
I n S8 
11 « ) 
I 
12 49 
1 t ¡ 
IT. 
! i 
r, H i 
[ I I 
S 48 
-,: A,-<is v i'c-Jro (TÍ- A V l i i . < - s . Tf'iii)iOi rt.| T " j ' ' t - A 
18 J u e v . . san{o T o m a - i d o V i i i a u u c v a a r z . 6! 5 i -
! (W VitértbR c f . • ! | | 
t> J » V i - ^ r . s. G e n a r o y c p s . m r s . T é m p o f u . | 3! 3 
^ jo Sn i ) . s a n B u s t a q u í o y c p s . m r 
| V i f i i l i a ' f é i i rpnra . O r d e m s . I 
I A b s t i n e n r í t i p a r vn!n f n V n H i t d / i l i d . j 
".JJ D o m . X V . L e s ' D o l o r e s i i ' o r i o s o s d e * ' 
j N u c s l r a S o ñ o r a y s a n M a t e o a p ó s t o l w 
I e v a n g e l i s t a . 
H 22 L u n . s a n M a u r i c i o y c p s . m r s . 
3 21 2;( M á r t . s a n L i n o p a p a y i n r . y s a n t a 
T e c l a vf,'. v m r . 
S o l en L i b r a . O T O Ñ O . 
ík t u n t k n u t v A M ln>i S y I I n i i n . de In 
"y noche en L i b r a . Nubes , I h i r u i s o r i e n . 
fi í l ? i M l é r . M e a . Sc-f iora tío. i as . M e r c e d e s . 
I I 41 
3 58 
5 oü 5 21 
1 i ! U J u e v . s a n f , o p e o h . y c f . 
S ¿Í: V : e r . s a n C i p r i a n o y s t a . J u s t i n a m r s . ' S 
[3 K.i 6 
10 !) n Sah . s a n t o s C o s m e V D a m i á n m r s . 
53 l l í l í . á S D o m . X V I . s. ' • ' ' e r ice l a o m r . , s t a B u s - ' 
l ' M f i i i a v e l h l o . S t m o n d e R o j a s (>f.i 
0 51 12 22 2 » L u n . M i s n . La D e d i c a c i ó n d e s a n ¡ t i l . 5 K i 
! I | ( T i l f í u e l A t v i H i g e i . i I I 
1 53 1 i i ;!(> M a r i . ». C t » % m t B Ó d r . y s t a . S o f í a . B 11 10 
| j -BN t v o r i o c r e v i n i l r H los I y 56 w i » . ÍÍC: 
IAM /o U i r i l c e n C a p r i c o r n i o . Mven j ie tupu. 
í PERIJUÍ 1 P e n a d o s , S o r i a v V i l l a r í i a y o j 
í P a l o n e i a . Ii A m p u d i a . S H l i l a o a s , H a - ; 
r o , C e r t ' í - r a r í e S a n t i U a r i t V t S . . laman<:a , 
l A n M í d a d e D u e r o , P e í l a l l o l v . M o l l e d o . B 
A v i l a . í I p x M l S i 12 ÍMe-v . -h i l i a . 14 A s t i l - ; 
i d i l i o . L o s ; . . - ; . ) , S e g o v i a , V ¡ d ; " H i e v a d e l 
C a m p o \ l i o * - ) e i i r i l i u r p o s . 15 C a s a r a - ! 
1) i a , O m o f i o y V i l l a f r a n c a d o l a S i e r r a . I 
1« l o g r o ü Q . I s M e d i n a d e R i o s e e o . 20 A l - i 
' D a d " I V i i m e s y h a s t a e l 2!» V a l l a d o l i d . 
2) P a m p ü e g a , C a r r i o n ( i e l o s C o n d e s , 
K e i n o s a y V a l l e d e P e n a d o s . 22 T o i ( ¡ ' i e 
m a d a . M o n l o r i o y T r a s m i e r a . 25 A r -
o e d o . R ú e n l e s , V a l l e d e V u e i n a v B e j a r . 
2>) « a i r e ñ a d e P i é d e C o n c h a , i l C e r \ e r a 
d c l R i ' o A l i i a m a . 2t) N á j e r a , V i l i a s e r r a -
tflao, S a l d a r í a y Cacabelos. 
-
8 38Í 
9 3!) 
-
S A L E . 
S o l . l L u n . 
m l h . m . 
O c t u b r e t i e n e 3 1 d í a s . 
P O N E S E . 
S o l . L u n . 
¡h ni k. m . 
m 
o 
« 1 1 
N 
0 50 
« I t 1 » , « 
1 M i é r . s a n R e m i g i o o b . 
i J u e v . s a n S a l u r i o , p a t r ó n de S o r i a , y 
s a n O l e g a r i o o b . 
3 V i e r . s . C á n d i d o m r . y s . G e r a r d o a b 
4 S á b . s a n F r a n c i s c o d e A s i s f r . 
G a l a con u n i f . j<or d i a s de S . M . e l Rey . 
5 D o t n . X V I I . N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a -
r i o , s a n F r o i l a n o b . , p a t r ó n de L e ó n , s 
A t i l a n o o b . y c f . , p a t r ó n del obispado 
de Z a m o r a , y s . P l á c i d o y c p s . m r s . 
J u b i l e o del S a n t v R o s a r i o . 
6 L u n . s a n B r u n o cf . y f r . 
1 M á r t . s a n M a r c o s p a p a y c f . y s . S e r 
g io y c p s . m r s . 
® L u n a l l e n a á l a s i y 32 m i n . de l a n o -rte en A r i e s . V a r i o , nubes. 
8 M i é r . s a n t a B r í g i d a v i u d a . 
9 J u e v . s a n D i o n i s i o A r e o p a g i t a o b . y 
c p s . m r s . 
10 V i e r . s a n F r a n c i s c o d e B o r j a y s a n 
L u i s B e l t r a n c f s . 
G a l a con u n i f o r m e p o r c u m p l t a ñ o s de l a 
R e i n a N t r a . S r a . D o ñ a Jsahe l I I . 
11 S á b . s a n F e r m í n ob . y cf . y s a n N i c a -
s i o o b . y m r . 
12 l ) o m . X V 1 1 I . N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r 
d e Z a r a g o z a , s a n t o s F é l i x y C i p r i a n o 
m r s . y s a n S e r a f í n c f . 
13 L u n . s a n E d u a r d o r e y y - c o n f e s o r y s . 
F o u s t o m r . 
14 M á r t . s a n C a l i x t o p a p a y m r . 
15 M i é r . s a n t a T e r e s a d e J e s ú s v g . y f r a . 
C o m p a t r o n o de l a s E s p a ñ a s , n a t u r a l y 
p a t r a ñ a de A v i l a . F i e s t a en l a c i u d a d y 
en l a v i l l a de A l b a , p o r ser t a m b i é n s u 
p a t r o n o . 
€ C u a r t o m e n g u a n t e á l a s 11 y 28 m i n . de l a noche en C á n c e r . B u e n t iempo. 
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Ifi J u e v . s a n G a l o a b . y s t a . A d e l a i d a v g . 5 1 1 
I T V i e r . s a n t a E d u v i g i s v i u d a . 5 1 5 
18 S á b . s a n L u c a s e v a n g e l i s t a . 5 14 
1» D o r a . X I X . s . P e d r o d e A l c á n t a r a c f . 5 12 
2 0 L U D . s a n J y a n C á n c i o p r e s b . y o f . y 5 11 
s a n t a I r e n e v e . y rar. 
21 M á r t . s a n t a U r s u l a y H O O O v g s . y m r s . 
y s a n H i l a r i ó n a b a d . 
22 ftfiér. s a n t a M - r í a S a l o m é v i u d a . 5 
23 J u e v . s a n P e d r o P a s c u a l o b . y m r . y 6 
s a n J u a n C a p i s t r a n o c t . 
S o l en E s c o r p i o . 
L u n a n u e v a á l a s i y 22 m í n . d é l a 
m a ñ a n a en L i b r a . L l u v i a s 0 n ieves . 
24 V l e r . s a n R a f a e l A r c á n g e l . 5. 5 
25 S a l í , s a n C r i s a n t o , s a n t a D a r í a , s a n t o s 5 3 
C r i s p i n y G r i s p i n i a n o m r s . , s a n F r u t o s 
cf . , p a t r ó n de S e g o v i a , y la D e d i c a c i ó n 
d e la s a n t a G a t e d r a l d e T o l e d o . 
28 D o m . X X . s a n E v a r i s t o p a p a y m r . 
2 ' Í L u n . L o s s a n t o s V i c e n t e , S a b i n a y 8: í 
C r i s t e t a m r s . d e A v i l a . V i g i l i a . 
28 M á r t . M i n a , s a n S i m ó n y s . J u d a s T a - 4 59 
d c o A p ó s t a l e s . 
29 M i é r . s a n N a r c i s o ob. 
-Wj C u a r t o creciente ó l a s 11 y 30 i n i n . de 
SJ) l a noche en A c u a r i o . V a r i o . 
30 J u e v . s a n C l a u d i o y c p s . m r s . 
31 V i e r . s a n Q u i n t í n m r . y s a n t a L u c i l a 
v g . V i g i l i a . 
FERIAS. 
4 B a r c o d e A v i l a y h a s t a e l 12 V a l l e d e 
R e o c i n . 5 H u e r t a d e l R e y . 9 S a s a m o n . 12 
s a n F e l i c e de V u e l n a . "n G u a r n i z o 18 
C e a , S a n t i b a ñ e z y V i l l a d i e g o . 24 M e l g a r 
d e F e r n a m e n t a l y C a r r i o n d e l o s C o n -
d e s . 26 S a l a s d e l o s I n f a n t e s . 28 S a h a g u n , 
V a l l e d e M e n a , V i l l a d e C a r t « s y C a s t r i -
11o d e V i l l a v e g a . 
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y s a n i o s K u í o y E s t e l i a i ! m r s . 
¿ lAina ¡ í i i a - a r, ¡ a s (i'de l a U i r d c e n H t -
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lí> 2S Viepr s a n G r e g o r i o lil p a p a y c f . 
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6 S á b . s a n N i c o l á s d e ^ a r i a r z o b i s p o d e 
M i r a c f . 
A b s t i n e n c i a p o r d e v o c i ó n s i n a y u n o . 
® L u n a l l e n a á l a s 7 y 24 m i n . de l a m a ñ a n a en G é m i n i s . B u e n t iempo. 
E c l i p s e to ta l de L u n a p a r t e v i s ib l e . 
1 D o m . / / de Adv ien to , s a n A m b r o s i o 
o b . y d r . 
8 L u n . 1(5 L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n de 
N u e s t r a S e T w r a , P a t r o n a de E s p a ñ a y 
de sus I n d i a s . Jubi leo en l a s I g l e s i a s de 
l a A d v o c a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a . 
9 B í á r t . s t a . L e o c a d i a v g . y m r . 
10 M i é r . N u e s t r a S e ñ o r a d e L o r e t o , s a n 
M e l q u í a d e s p a p a y s t a . E u l a l i a d e M a -
r i d a v g . y m r . 
11 J u e v . S a n D á m a s o p a p a y c f . 
12 V i e r . L a A p a r i c i ó n d e N u e s t r a S e f í o r a 
d e G u a d a l u p e d e M é g i c o y s a n D o n a t o 
y c p s . m r s . 
13'Sab. s t a . L u c í a v g . y m r . y e l b e a t o 
J u a n d e M a r i n o n i o c f . 
14 D o m . / / / de Adviento , s a n N i c a s i o o b . 
y s a n A r s e n i o m r s 
C u a r t o m e n g u a n t e á l a s 10 g 1» m í n . 
VA- de l a m a ñ a n a en V i r g o . V a r i o . 
15 L u n . s a n E n s e b i o o b . y m r . 
16 M á r t . s a n V a l e n t í n m r . 
17 M i é r . s . L á z a r o ob. y m r . y s . F r a n c o 
d e S e n a c f . 
T é m p o r a . 
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T é m p o r a . Ordenes . 
21 D o m . I V de A d v i e n t o , s a n t o T o m á s 
a p ó s t o l . 
S o l en C a p r i c o r n i o . 
I N V I E R N O . 
^ ¿ u n a n u e v a á l a s i y 80 m i n . de l a 
" m a ñ a n a en S a g i t a r i o . L l u v i a s ó n i e -
ves y v ientos . 
E c l i p s e p a r c i a l de S o l i n v i s i b l e . 
22 L u n . s a n D e m e t r i o m r . 
23 M á r t . s a n t a V i c t o r i a v g . y m r 
14 M i é r . s a n G r e g o r i o p r e s b . y m r . 
V i g i l i a con a b s t i n e n c i a de c a r n e . 
V i s i t a g e n e r a l de c á r c e l e s . 
C i é r r a n s e los T r i b u n a l e s . 
25 J u e v . ® L a N a t i v i d a d de N u e s t r o S e -
ñ o r J e s u c r i s t o y s a n t a A n a s t a s i a m r . 
28 V i e r . Sji s a n E s t e b a n P r o t o - m r . 
21 S á b . .".íisa. s a n J u a n A p ó s t o l y e v a n -
g e l i s t a . 
/p». C u a r t o creciente á l a s 11 y 31 m i n . de 
5J> l a noche en A r i e s . Nubes ó l l u v i a s ó 
n i eves . 
28 D o m . L o s S a n t o s I n o c e n t e s m r s « 
L u n . s a n t o T o m á s C a n t u a r i e n s e o b 
y m r . 
30 M á r t . L a T r a s l a c i ó n d e S a n t i a g o a p ó s -
to l y s a n S a b i n o o b . y m r . 
31 M i é r . M i s a , s a n S i l v e s t r e p a p a y cf. 
FERIAS. 
8 B e r l a n g a d e D u e r o y V i l l a d e C a r t e a 
h a s t a e l 1 3 , 31 S a n t i b a h e z b a s t a e l ~ d e 
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. 1 « OÍMÍMMI g i M . « « i y ^ f i t t ^ 3 * ? 
i 1.a P o r c o n c e s i ó n A p o s t ó l i c a d a d a e n I { u m ; i Í>I i l i a 13 
i d e A g a s i o i f o 18"8: por \ . S. I>. P i ó I X . q u e feCktirtnrmnte 
| g o b i c m i i la i g l e s i a s e d i ^ f w ^ u S a n t i d a d arprodar por e l 
!j t é r m i n o do o e l i o fifios. q u e j > r i n c i p i a i f o > í y con! (r¿e de^-
>l d e l a p r o d i C f i o i o n c o r r e s p o itiiwito a r d e 18( í l , é l p r i v i l e -
g i o a n t e r i o r m e n t e c o n c e d i d o , p a r a q m t o d o s l o s lieles 
éstantet; y i i a ó i t a n i e s é n e l tOiTito^io e s p a ñ o l , i n c l u s o s 
l o s d o m i n i o s <ie A m é r i c a , p u e d a n c o m e r c a r n e t » shlMda-
, bles j í u a n i a n d o la f o r m a d e ! a y u n o e n l o s d i ; . - d e C u a -
¡ r e s m a y e n iv.^tio. V i g i l i a y A b s t i n e n c i a q t i e o c i u r a n e n 
¡ e l discurso del a ñ o , á e.«c!>p<;ion d e l M i é r c o l e s de. C e n i z a , 
i d e l o s V i e r n o s d e t ] u a r < \ s t n a . d e ! M i é r c o l e s , Jueves, V i e r 
j r í e s y S á b a d o de la S o i n a m S a n t a ó M a v o r , d é - o d a e s t a 
i m i s m a s.Miiana m e n o s e l D o n i i a j i o de" R a m o s » c o n r e s -
I p o e t o A los e c l e s i á s l i c o s , y ttnalniente d o l a t i c r i l i a d e la 
i N a t i v i d a d do R. Si J e s u c r i s t o , d e P e n t e c o s t é s , d e la A s u u -
: c i o n d e la U o a t i s i m a V i r a r e n M a r í a v d e l o s ¡ { ¡ c n a v e n t ü r a -
I d o s Após to le s S. P e d r o y S. P a b l o ; ' advirtiendo q u e p a r a 
• u s a r d e e s t e p r i v i i e . i í i o e s rtédéáaiio t o n e l » , a d e m a s d e la 
. B u l a d e l a S a n i a ( I r u z T k i , e l i n d u l t a A p o s t ó l i c o p a r a e l 
i u s o d e c a r e e ;, d e l a l i m o s n a ó e s t i p e n d i o q u e á la ¿ a l t e -
: g o i f a y u t i l i d a d e s d e otuña c n n l c o r r e s p o n . ' l a . so s run v -o -
• m o se p r i ' v i e ü e p o r el E m m o . Sr . C a r d o H á j A r z o b i s p o de 
: T o l e d o , C o m i s a r i o ^ ¡ m e r a l d e C r u z a d a , c u s u ef l ic f to so-
i b r e e l p a r l t a a r t K •' i'Av'A . í V n k m sív-ou r . . 7 ¿ ( 1 
( 2.A Das flestagde p r e c e p t o v a n s e ñ a l a d a s c o n upa © ' 
I y l e t r a f / í»«/«••«/ ' / /«, e.-cc-pto l o s D o m i n g o s y l o s d i a s d e 
i l o s S a n t o s t u t e l a r o s d e c a d a p u e b l o ; l as e n q u e se p u e r i e 
: t r a b a j a r c o n o b l i g a c i ó n de o i r M i s a l l e v a n la p a l a b r a JÍÍ.YÍ; 
! i o s d i a s e n q u e se s a c a A n i m a d e l P u r g a t o r i o v a n i n d i c a -
i dos a<i Anima-
i * fcas l e t r a s - J I . T . y » . q u e se h a l l a n e n l a s c o b m m a s 
¡ d e s p u é s de las h o r a s y m i n u t o s á que s a l e v se p o n e (a 
i L u n a s o n l a s i n i c i a l e s de las v o c e s m n m n a o i m d r u q u -
d i i , t u r fie y «acAe que c o r t í ^ M W r e s p e c t h á m e n l e se q n i e 
: ron s i j í c i i í c a r : en la [ B t e l i g o n c i a que c a d a una de estas-i 
i c a l i f i c a l a h 3 r a á que Na u n i d a v t o d a s l i s ^ g u i e n t o s í 
b a s t a q u e se e n c u e n t r e o t r a . N o d e b e e s i r a f i a r s e qm.- a l 
g u n o s d i a s d e j e d o s a l i r ó p o n e r s e la L u n a , pmv-, tfsl* fe 
n ó m e i s o e s d e b i d o á s u r e t a r d o d i a r i o . 
r e z a , d e s p r e c i a á s u m u j e r y solo t i t e e c a r i c i a s 
p a r a sus p e r r o » . E s e m b u s t e r o , j ac tanc ioso y d e 
u u a n u l i d u i a b s o l u t a p a r a todo lo q u e no sea c a z a , 
e scopetas , p e r r o s y m o n t e r í a s . 
E n cuanto á los diversos modos de c a í a , h a y 
dos q u e m e r e c e n mcr>cionarse. L a c a r a de etpera 
y l a caza de p á j a r o s . E s t e es e l e n t r e t e n i m i e m o do 
los es tudiantes , de los ar t i s tas j j o r n a l e r o s , a q u e l , 
e i pasa t i empo d é l o s imped idos f í s i c a y m o r a í m e n t e . 
L a pesca t iene tamb'en sus f a n á t i c o s , sus c o n f e -
sores y s u s m á r t i r e s . E l m a r a r d i s n t e de todos sus 
f a n á t i c o s es e l incansab le pescador de c a ñ a , esa e s -
pec ie de poste h u m a n a co locado e n l a a r e n a , c o n -
s u m e t o l a s u i n t e l i g e n c i a l u c h a n d o c o n t r a l a a s t u -
c ia de l b a r b o 7 C 6 & t n e l ingenio de l a t e n c a . L o s 
confesores s o n a q u e l l o s p e s c » d o r e s e n d u r e c i d o s , 
q u e pes t rados e n u u a s i i l i 7 agobiados p o r e l r e u -
m a t i s m o , p e s c a n t o d a m peces e n u n a a l b e r c a ó e n 
u n e s t a n q u e . 
E n cuanto á s a i m á r t i r e s t o n n u m e r o s o s , y figu-
r a n e n t r e e l los los q u e se z a m b u l l e n e n los r ios y 
h a b i t a n e n las n a y t d e s s in t emor á los r e u m a t i s m o s 
y á IES fluxiones de p i c h o . 
L a equitación es u n entre ten imiento e n e s t r e m o 
a g n d a b l e y p r o p i o de los e legantes . C o n todo , s i 
e l ginete m o n t a c o n zapatos y e s p u e l a s , puede ter 
confundido c o n u u a l q u i l a d o r ó c o n u n c ó m i e o de 
l a l e g u a . 
E l t ra je , q u s no es m e r a m e n t e u n p l a c e r , se 
convierte e n u n t r ab ajo p a r a a igunes y p a r a otros 
«n an arte. E« trabijc para an hombre de casrenta 
años, que qaiere r graiir; par* la mujer hermosa 
d e treiota y cinco que qai<:re córner»ar á su aman-
ta ó conquistar otro nueTo¿ para las mujeres feas 
ó desalmadas, y fia»imente es el mas penoso de 
todos los traba os ¡para ei hombre estudioso, caá -
sado del mundo, que por alguna circunsUncia se 
vé obligado á preseatarae eou toda etiqueta 
Bs una ciencia qne el artUU dramático estudia 
t o d a s u r i d » , un «r . c , cuyo seareto recibe la co-
queta de su coq -eusm j t p. rque á no dadar'o es 
preciso recurrir á ella para encontrar el gusto. la 
elegancia y el encarito reuúidos . 
£ 1 hombre que siempre se presenta en la toilette 
es an talento ^mcuos qus secundario: el qae no 
sibe vestirse como exigen las citeunstancias es un 
talento trivial. 
La toilette en las mujeres es un indicio que rara 
• e i engaña . L a n^cia se vhte muy mal; la presu-
mida fin gracia; la lugareña virtuosa viste ridicu-
lamente; l a elegante posee todos los recursos de 
este arte seductor, sabe elegir y combinar los d i -
versos colees de que se compone su traje, deter-
mina oportunamente la longitud, el corte y la far« 
ma de loi veUidot. y por este medio a d o l ^ a t a ó 
c u 7 n i « s a , muda ó modifica, oculta 6 muestra lo 
que juzita que debe encubrir ó manifestar de sus 
bellezas ó imp^rfeccicnes. 




